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ラムジ修道院とマグナ＝カルタ
都 築 彰
Ramsey Abbey and the 1225 Magna Carta
Akira TSUZUKI
Summary
The cartulary of Ramsey Abbey in the Cotton MS. Vespasian E.ii of the British Library presents
copies of the famous documents of 1225 and 1237. They are Magna Carta, the Charter of the Forest
and the confirming charter of King Henry Ⅲ. Since the first issue in 1215, the Charters of 1215, 1216,
1217 and 1225 were transcribed into various cartularies in England and the St Albans Abbey versions
about which Sir James Holt argued are the remarkable ones. They were collected by Matthew Paris
and Roger of Wendover, whose chronicle is contained in Paris’s Chronica Majora. The copies of the St
Albans Magna Carta are unique because they set the baronial relief at 100 marks in the chapter 2, but
not 100 pounds. We can see the same characteristic in the Ramsey Abbey version. How could they
obtain their material? According to Holt’s paper, Matthew Paris had his informant at the king’s court
and got a lot of information about Magna Carta from him. How about the Ramsey writers? I think
Abbot Ranulph Brito was the man who was responsible for the making of the cartulary and instructed
Magna Carta with the related documents to be copied into it. Was he also familiar with any courtiers
or household officers at Henry Ⅲ’s court? How did he have access to the royal documents? To an-
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1 J．C．ホゥルト（森岡敬一郎訳）『マグナ・カルタ』（慶應義塾大学出版会、2000年）、471‐72頁。F. M. Powicke, The Thir-
teenth Century 1216-1307 (Oxford, 1953, 1991), 31-32.
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第一人者等による関連書籍の出版も相次いだ。J. C. Holt, Magna Carta (3rd edition, Cambridge, 2015), N. Vincent, ed., Magna
Carta: the Foundation of Freedom 1215-2015 (London, Third Millennium Publishing, 2014), Do., Magna Carta: Origins and







3 J. C. Holt, “The St Albans Chroniclers and Magna Carta” (1964) , in Magna Carta and Medieval Government (Hambledon
Press, London, 1985), 265-87.
4 British Library, Cotton MS. Vespasian E.ii, fos.2-78.
5 都築 彰「13世紀のラムジ修道院カーチュラリ」『佐賀大学文化教育学部研究論文集』第10集第2号（2006年）、73‐88頁。
6 同、87‐88頁の表2を参照。
7 Cotton MS. Vespasian E.ii, fos.25v-27r. 本証書はオリジナルが現存し、刊行されている14世紀のカーチュラリにも収録さ
れている。British Library, Additional Charters 33652; W. H. Hart and P. A. Lyons, eds., Cartularium Monasterii de Rame-
seia, 3vols. (Rolls Series, 1884-93), ii, 86-91. 「13世紀のラムジ修道院カーチュラリ」、87頁の表2も参照。
8 G. R. C. Davis, Medieval Cartularies of Great Britain: A Short Catalogue (London, 1958), 90. 2010年の増補版では、この推
定部分は削除され、13世紀半ばから14世紀始め、と幅を持たせている。G. R. C. Davis, Medieval Cartularies of Great Britain








確認証書（1297年）が収録されている。British Library, Egerton MS 3663, fos.27v-32v.
12 Cotton MS. Vespasian E.ii, fos.20r-23r, “Carta Henrici tertii, regis Anglie, de omnibus libertatibus.
Henricus, Dei gratia, rex Anglie, dominus Hybernie, dux Normannie, Aquitanie, et comes Andegavie, archiepiscopis, epis-
copis, abbatibus, prioribus, comitibus, baronibus, vicecomitibus, prepositis, ministris, et omnibus ballivis et fidelibus suis pre-
sentem cartam inspecturis, salutem. … Datum apud Westmonasterium undecimo die februarii anno regni nostri nono.”
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13 正本テキストとして、ホウルト『マグナ・カルタ』に収録のものを用いた。Holt, Magna Carta, 420-28. ホゥルト前掲書、
598‐619頁。ホウルトのテキストはシャルル＝ベモン（C. Bémont, Chartes des libertés anglaises, Paris, 1892）および『王
国制定法集（Statutes of the Realm）』に基づいている。オリジナルは挙げられていない。
14 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.21v, “Nullus vicecomes vel ballivus noster vel alius capiat capiat equos vel carettas, ….”第21条
冒頭。下線部が挿入語句またはその他の異同箇所を示す。以下、同様。
15 N. Vincent, “Oxford, Bodleian Library MS. Ch. London I: Text and Translation”, in Magna Carta: Origins and Legacy, 274-80.
オリジナルの写真も同書に掲載されている（Ibid., 230-31）。
16 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.20r, “Sciatis quod nos … dedimus et concessimus … has libertates subscriptas tenendas in
regno nostro (Anglie) in perpetuum.” カッコ内は、欠落語句を正本から補ったことを示す。以下、同様。Holt, Magna Carta,
420-21.
17 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.20r, “In primis, … pro nobis et heredibus nostris (in perpetuum) … . Concessimus etiam … pro
nobis et heredibus nostris (in perpetuum) … .”; Holt, Magna Carta, 421.
18 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.21r, “Nullus distringatur ad (faciendum) majus servicium de feodo militis nec de alio libero
tenemento quam inde debetur.”; Holt, Magna Carta, 422.
19 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.20r, “Concessimus etiam et dedimus omnibus liberis hominibus regni nostri pro nobis et he-
redibus nostris has libertates subsucriptas habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus nostris in per-
petuum.”この文には「脱落」と「語句の変更」も含まれていて、下線の“has”は正本では“omnes”である。その前の
“heredibus nostris”の後には、註17の通り“in perpetuum”が欠けている。Holt, Magna Carta, 421.
20 Vincent, Magna Carta: Origins and Legacy, 274.
21 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.21r, “Nulla ecclesiastica persona non amercietur secundum quantitatem beneficii sui (ecclesi-
astici), set secundum laicum tenementum suum et secundum quantitatem delicti”; Holt, Magna Carta, 423.
22 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.21r, “nos, vel justiciarius noster capitalis, si extra regnum fuerimus, mittemus justiciarios per
unumquemque comitatum ….”; Holt, Magna Carta, 423.
23 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.22r, “Omnes mercatores, nisi puplice antea prohibiti fuerint, habeant salvum et securum exire
de Anglia, et venire in Angliam, …”; Holt, Magna Carta, 425.
24 Vincent, Magna Carta: Origins and Legacy, 276.
25 Cotton MS. Vespasian E.ii, fos.21v-22r. 27条の後見権に関する条項に3箇所見られる。Holt, Magna Carta, 425.
26 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23r. 例えば“Willelmo de Mandevilla comite Essexie”が “Willelmo de Mundevilla comite
Essexie”と書かれている。Holt, Magna Carta, 428.
27 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.20r, “In primis, concedimus Deo, et hac presenti carta nostra confirmamus pro nobis et heredi-
bus nostris (in perpetuum) quod Anglicana ecclesia libera sit …”; Holt, Magna Carta, 421.
28 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.21v, “Et si nos direxerimus eum vel miserimus in exercitum, erit quietus de custodia secun-
dum quantitatem (temporis), quo per nos fuit in exercitu de feodo pro quo fecit servicium in exercitu.”; Holt, Magna Carta,
424.
29 前註参照。





下されていた可能性が高いことが明らかにされた。D. Carpenter, “Simon de Montfort’s Changes to Magna Carta in his 1265




34 V. H. Galbraith, “A Draft of Magna Carta”, in Kings and Chroniclers: Essays in English Medieval History (Hambledon Press,
London, 1982), v, 347-48, 351.
35 D. A. Carpenter, “The Dating and Making of Magna Carta”, in The Reign of Henry III (Hambledon Press, London, 1996), 13,
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36 Holt, “The St Albans Chroniclers and Magna Carta”, 265-68. ホゥルト前掲書、478‐79頁。
37 第4条の“committetur”が“committatur”となっている箇所、第7条の“ipsius”が脱落している箇所、第27条の“nec”
が“vel”になっている箇所である。Cotton MS. Vespasian E.ii, fos.20r-22r, Holt, “The St Albans Chroniclers and Magna
Carta”, 268.
38 D. Carpenter, “Copies of Magna Carta in the century after 1215: The St Albans Abbey Versions of Magna Carta and their




“Copies of Magna Carta in the century after 1215: Hybrids of Magna Carta 1217 and 1225.”
40 カーペンターの前註の論考で具体例として取り上げられているウォルタ＝オヴ＝ギズバラの年代記（Walter of Guisbor-
ough, The Chronicle of Walter of Guisborough, ed. H. Rothwell, 1957）に収録された混成版マグナ＝カルタでも、バロンの
相続料は100マルクと記載されている。カンタべリ大司教座附属修道院のカーチュラリ収録のヴァージョン（British Li-
brary, Cotton MS Galba Eiv, fos.lv-lvii）も同様だという。Carpenter, “Copies of Magna Carta in the century after1215: The
copy in the chronicle of Walter of Guisborough: The Chronicle of Walter of Guisborough, ed. H. Rothwell; A cartulary of
Canterbury cathedral priory: BL Cotton MS Galba E iv.”
41 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23r, “Hiis testibus domino S. Cantuariensi archiepiscopo, E. Londoniensi, J. Bathoniensi, P. Win-
toniensi, H. Lincolniensi, (R. Sarrisberiensi),… .”; Holt, Magna Carta, 427.
42 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23r, “abbate de Sancto Edmundo, abbate Sancti Albani,… .”; Holt, Magna Carta, 427.
43 証人の記載順は、当該時における証人の社会的ないし宮廷における地位を反映すると考えられるからである。Cf. S. T. Am-
bler, “Magna Carta: Its Confirmation at Simon de Montfort’s Parliament of 1265”, The English Historical Review cxxx 545
(2015), 801-30, at 824-27.
44 Vincent, Magna Carta: Origins and Legacy, 277.
45 Cotton MS. Vespasian E.ii, fos.23r-25r, “Carta ejusdem Henrici filii regis Johannis de foresta. Henricus Dei gratia rex An-
glie, dominus Hybernie, dux Normannie, Aquitanie et comes Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus, co-
mitibus, baronibus, justiciariis, forestariis, vicecomitibus, prepositis, ministris, et omnibus ballivis et fidelibus suis, presen-
tem cartam inspecturis, salutem. … Datum apud Westmonasterium, undecimo die februarii, anno regni nostri nono.”
46 マグナ＝カルタ同様、照合にはホウルトのテキストを用いた。Holt, Magna Carta, 429-33. ホゥルト前掲書、620‐630頁。
47 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.24v, “forestarius … capiat cheminagium, videlicet pro caretta per dimidium annum duos denar-
ios, (et per alium dimidium annum duos denarios), … .”; Holt, Magna Carta, 431.
48 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.24r, “Preterea singulis quadraginta diebus conveniant forestarii et viredarii per totum annum
ad videndum attachiamenta de foresta, tam de viridi quam de venatione per presentationem forestariorum ipsorum, et co-
ram ipsis attachiatis.”; Holt, Magna Carta, 430-31. この文章では、他に“viridarii”が“viredarii”と綴られ、“per totum
annum”が“quadraginta diebus”の後ではなく、上記の位置に書かれるなどの異同が見られる。
49 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23r; Holt, Magna Carta, 429.
50 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.24rv; Holt, Magna Carta, 431-32. 14条、16条などに複数例見られる。
51 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23v; Holt, Magna Carta, 430. こちらも6条、7条に複数回見られる。
52 第4条で、不法侵害（purprestura）が“purpressura”と綴られている。Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23v; Holt, Magna Carta,
430.
53 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23v, “Homines vero qui manent extra forestam non veniant decetero coram justiciariis nostris
de foresta per communes sumonitiones nisi sit in placito vel plegii alicujus vel aliquorum qui attachiati sunt propter fores-
tam.”; Holt, Magna Carta, 429.
54 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.23v, “Omnes autem bosci qui fuerunt afforestati per regem Ricardum avunculum nostrum, vel
per regem Johannem patrem nostrum usque ad primam coronationem nostram, statim deafforestentur, nisi sit dominicus
boscus noster.”; Holt, Magna Carta, 429-30.
55 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.24v, “et de nulla alia caretta vel summagio aliquo cheminagium capiatur”; Holt, Magna Carta,
432.
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56 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.24v, “Nullus castellanus vel alius teneat placita de foresta …”; Holt, Magna Carta, 432.
57 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.24v, “Omnes autem istas consuetudines predictas et libertates, … omnes de regno nostro tam
clerici quam laici (observent) …” また、“de regno nostro” は欄外に追記されており、“laici”の後の“observent”は欠
落している。Holt, Magna Carta, 432.
58 Holt, Magna Carta, 432n.5, n.6. ホゥルト前掲書、624‐25頁。




スティシアのヒューバート＝ド＝バーグならびにその他の者達である（Hiis testibus, domino S. Cantuariensi archiepiscopo,
H. de Burgo capitali justitiario, et aliis qui continentur in majori carta nostra de aliis libertatibus.）。」Cotton MS. Vespasian
E.ii, fo.25r.
61 Cotton MS. Vespasian E.ii, fo.25r, “Confirmatio ejusdem H(enrici). filii regis J(ohannis). de duabus cartis prescriptis.
H(enricus). Dei gratia rex Anglie, dominus Hybernie, dux Normannie, Aquitanie, comes Andegavie, omnibus christifideli-
bus presentem cartam inspecturis, salutem. Sciatis quod intuitu Dei et pro salute anime nostre et animarum antecessorum
et heredum nostrorum ad exaltationem Sancte Ecclesie et emendationem regni nostri, concessimus et hac carta nostra
confirmavimus archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus, comitibus, baronibus, militibus, liberis hominibus et omnibus
de regno nostro Anglie, omnes libertates et liberas consuetudines contentas in cartis nostris quas eisdem fidelibus nostris
fieri fecimus cum minoris essemus etatis, scilicet tam in magna carta nostra quam in carta nostra de foresta. Et volumus et
precipimus pro nobis et heredibus nostris quod prefati fideles nostri et successores et heredes eorum habeant et tenenant
inperpetuum omnes libertates et liberas consuetudines predictas, non obstante eo quod predicte carte confecte fuerunt
cum minoris essemus etatis, ut predictum est.
Hiis testibus, venerabilibus patribus, E. archipeiscopo Cantuariensi, P. Wintoniensi, J. Bathoniensi, R. Dunelmensi, R.
Londiniensi, W. Karleolensi, W. Exoniensi, R. Sarrisburiensi, H. Elyensi, R. Lincolniensi, R. Herefordensi, A. Coventrensi et
Licheffeldensi, episcopis, W. Valencie et W. Wygorniensi electis, R. comite Cornubie et Pictavie, J. comite Cestrie et Hunte-
donie, J. comite Lincolnie, constabulario Cestrie, G. Marescallo, comite Penbrochie, W. comite de Fer(raro), W. comite War
(renne), H. comite Cantebrigie, H. comite Essexe et Herefordie, S(imone) de Monteforti, W(illelmo) de Lungspee, (Willelmo
de Ferraro,) W(illelmo) de Wescy, Ricardo de Percy, Ricardo de Munifichet, Willelmo de Ros, Johanne Biset, Gilberto de
Umframville, Willelmo de Lancastrie, Willelmo de Cantilupo, Waltero de Clisforde, J(ohanne) de Munemo, R(adulfo) de Mor-
tuo Mari, Willelmo Mauduit, Rogero Lazuche, Olivero de Vallibus, Gilberto Basset, et aliis. Datum per manum venerabilis
patris, R. Cystrensis episcopi, cancellaii nostri, apud Westmonasterium, duodetriginta die Januarii, anno regni nostri vicessi-
moprimo.”
62 オリジナルとの比較対照にはヴィンセントの著書に掲載されている原本写真を使用した。Oxford Bodleian Library MS. Ch.
Glouc. 10a, in Vincent, Magna Carta: Origins and Legacy, 265. 本文の異同は、国王称号の“Normannie”と“Aquitanie”
の間に“et”があることのみである。人名の綴りの異同は6箇所。脱落は、証人のうち、“W(illelmo) de Lungspee”の後
に“Willelmo de Ferraro”が欠落している。この欠落は、ダービー伯ウィリアム＝フェラーズ（W. comes de Fer（raro））
の名が前段に出てくることから、同一人物（実際は同名の息子か？）と錯覚して意図的に削除したものかもしれない。
63 Carpenter, Magna Carta, 6.
64 刊行されている14世紀のカーチュラリには、1233年のヘンリ3世証書がエドワード2世の認証証書に引用されて収録され
ているが、内容はイーリー司教座に関わるものである。他に収録されている国王証書は、いずれも1250年以降に属する。
Cartularium Monasterii de Rameseia, i, 112-19, ii, 67-68, 91-99, 294-96.
65 註31参照。
66 第3節参照。
67 “The St Albans Chroniclers and Magna Carta”, 283-87.
68 Cartularium Monasterii de Rameseia, iii, 180, “Et tertio anno elapso venit Henricus, Rex Angliæ, primus omnium Regum




69 Ibid., 181, “Et anno suo octavo idem Abbas factus est Justiciarius apud Norwicum.”
70 Ibid., 181.n.1; H. R. Luard, ed., Roberti Grosseteste Episcopi quondam Lincolniensis Epistolæ (Rolls Series, 1861), 105, “Henri-
cus Dei gratia, … abbati de Ramesey salutem. Sciatis quod constituimus vos justitiarium nostrum ad itinerandum ad omnia
placita nostra cum dilectis et fidelibus nostris Roberto de Lexintone, Olivero de Vallibus, et Johanne de Hulecote, in comita-
tibus Bedford et Bucks; … Teste meipso apud Mortelake quarto die Maii, anno regni nostri vicesimo.”; F. A. C. Mantello and
J. Goering, tr., The Letters of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln (Toronto, 2010), 133.
71 司教グロステストは、ラヌルフ院長在職時にラムジ修道院の司教視察（visitation）を実施したとされる。これはマシュー
＝パリスによる情報で、ラヌルフはパリスとも個人的に親交があったらしい。H. R. Luard, ed., Matthæi Parisiensis, Mona-
chi Sancti Albani, Chronica Majora, 7vols. (Rolls Series, 1872-83, Cambridge U. P., 2012), v, 226; W. Page and G. Proby, eds.,
The Victoria History of the County of Huntingdon, 3vols. (1926-36, Institute of Historical Research, 1974), i, 380.
72 都築 彰「ラムジ修道院記録に残るストランドの土地をめぐる五通の証書」『佐賀大学文化教育学部研究論文集』第20集
第2号（2016年）、49頁参照。
73 いずれの情報も、やはりマシュー＝パリスの『大年代記』からのものである。Chronica Majora, iv, 362-63, v, 51-53; The Vic-
toria History of the County of Huntingdon, i, 380. 遠征費用の貸与の要求は、ピーターバラやセント＝オールバンズ、さ
らにはエセックスやハーフォード州の修道院に対してもなされたが、パリスはラムジ修道院長と王との対話として、この
挿話をことさら書きとめている。
本稿は、文部科学省科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「中・近世西欧における書簡とコミュニケーション－行政・法・宗教
そして社会」（課題番号15H03256）（代表 新井由紀夫お茶の水女子大学教授）の研究成果の一部である。
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